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GWRBI	  -­‐	  Bennett	  2,	  Bishop,	  Black,	  Phillips,	  Clark.	  	  Grounded	  Into	  Double	  Plays	  -­‐	  None.	  	  GIDP	  (Non-­‐force)	  -­‐	  Rikerd,	  Opp.	  1.	  	  LIDP	  -­‐	  Opp.	  2.	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  Bishop	  2,	  Opp.	  8.	  	  	  Steals	  Off	  Catchers	  -­‐	  Bishop	  3-­‐3	  (100.0),	  Bennett	  0-­‐1	  (0.0),	  Budsberg	  6-­‐10	  (60.0).	  	  	  Double	  Plays	  -­‐	  Central	  3	  (Black	  3,	  Morris,	  Phillips,	  Wenzel,	  Madison),	  Opp.	  1.	  	  	  LOB	  -­‐	  Central	  82,	  Opp.	  58.	  	  	  	  Catcher's	  Interference	  -­‐	  	  None..	  	  	  	  	  	  	  Scoring	  By	  Innings	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	  	  	   Tot.	  Central	  Washington	   10	   11	   8	   29	   17	   5	   4	   4	   6	   2	   96	  Opponents	   5	   6	   15	   6	   7	   10	   6	   4	   5	   0	   64	   	  	  Scores	  and	  Schedule	  	  Date	   	   Opponent	   Site	   Pitchers	  	  Mar.	  14	   5	   Wenatchee	  Valley	   3	   A	   Madison	  Mar.	  14	   4	   Wenatchee	   5	   A	   Davidson	  Mar.	  15	   21	   Bellevue	  (9i)	   20	   H	   Kanis,	  Sandstrom	  (4)	  Apr.	  10	   10	   Yakima	  Valley	   2	   A	   Madison	  Apr.	  10	   5	   Yakima	  Valley	   3	   A	   Davidson	  Apr.	  13	   6	   PLU	   5	   H	   Madison	  Apr.	  13	   3	   PLU	   5	   H	   Davidson	  Apr.	  14	   8	   Walla	  Walla	  	   0	   H	   Madison	  Apr.	  14	   15	   Walla	  Walla	   3	   H	   Davidson	  Apr.	  17	   6	   Walla	  Walla	  CC	   7	   A	   Madison	  Apr.	  17	   13	   W.	  Walla	  CC	  (10i)	   11	   A	   Davidson	  Apr.	  28	   	   at	  Walla	  Walla	  College	  (2),	  1	  p.m.	  Apr.	  30	   	   Walla	  Walla	  CC	  (2),	  2	  p.m.	  	  Won-­‐Loss	  Records:	  	  Overall	  -­‐8-­‐3	  	  Home	  -­‐	  4-­‐1	  	  	  Away	  	  -­‐4-­‐2	  	  	  One-­‐Run	  Games	  -­‐	  2-­‐2	  	  Doubleheaders	  -­‐2-­‐0-­‐2	  (6-­‐2)	  	  Extra	  Innings	  -­‐	  2-­‐0.	  	  
